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 Über 17 Millionen Soldaten. Kaum eine deutsche Familie, die 
nicht einen Angehörigen bei der Wehrmacht hatte. Was 
waren sie: Täter, Opfer, ganz »normale« Männer oder willige 
Vollstrecker? 
 
»Eine Glanzleistung moderner Militär- und Kriegsgeschichte« 
Hans-Ulrich Wehler, Süddeutsche Zeitung 
 
»The result is perhaps the most detailed and complete 
picture to date of the ›typical‹ German soldier on the eastern 
front, with many new insights into his experiences during 
that first decisive year of the Russo-German War.« Craig 
Luther, The Journal of Military History 
 
»Dem fesselnd geschriebenen Buch mit treffenden Zitaten, 
Fotos, Grafiken sind viele Leser zu wünschen.« 
Rainer Blasius, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
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